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ABSTRAK 
 
EVALUASI PENERAPAN DANA DESA TAHUN 2015 : STUDI 
PERBANDINGAN DESA KARANGBANGUN DAN DESA PABLENGAN 
KECAMATAN MATESIH 
 
Dyana Nurharyanti 
F3313043 
 
Desa Karangbangun dan Desa Pablengan adalah dua diantara 74.093 desa di 
Indonesia yang menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2015. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penggunaan Dana 
Desa menutut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, mengetahui 
penerapan Dana Desa di Desa Karangbangun dan Desa Pablengan, mengetahui 
faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa 
Karangbangun dan Desa Pablengan. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah 
data dari hasil laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan 
wawancara dengan Kepala Desa, Sekretasis Desa, dan Bendahara Dana Desa. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu Desa 
Karangbangun dan Desa Pablengan sudah melaksanakan program Dana Desa 
sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, tidak ada kendala 
yang begitu signifikan dalam proses pelaksanaannya, masyarakat antusias dalam 
pelaksanaan pembangunan di daerah, pencatatan laporan keuangan sudah sesuai 
dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah, pembuatan laporan 
pertanggungjawaban sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
 
Kata kunci : Dana Desa, Prosedur, Penerapan 
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ABSTRACT 
 
 
AN EVALUATION ON THE APPLICATION OF VILLAGE FUND IN 2015: A 
COMPARATIVE STUDY ON KARANGBANGUN AND PABLENGAN VILLAGES IN 
MATESIH SUB DISTRICT  
 
 
Dyana Nurharyanti 
F3313043 
 
 
Karangbangun and Pablengan Villages are two out of 74.093 villages in Indonesia receiving 
Village Fund originating from APBN (State Income and Expense Budget) in 2015. The 
objectives of research was to find out the Village Fund use procedure according to enacted 
Law and regulation, to find out the application of Village Fund in Karangbangun and 
Pablengan Villages, to find out supporting and inhibiting factors in the implementation of 
Village Fund in Karangbangun and Pablengan Villages. The data processed in this research 
was the one coming from accountability report of Village Fund use and the result of 
interview with Village Head, Village Secretary and Village Fund Treasurer. Considering the 
result of research, the result and conclusion could be obtained suggesting that 
Karangbangun and Pablengan Villages had implemented Village Fund program 
corresponding to the enacted Law and regulation, no significant constraints with its 
implementation process, the members of community implemented development 
enthusiastically in Karangbangun and Pablengan Villages, financial statement recording had 
been consistent with government regulation, and the development of accountability report 
had been consistent with specified time. 
 
 
Keywords: Village Fund, Procedure, Application 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan 
memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan 
pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya” 
(QS. An-Nisa : 85) 
 
“Orang dikatakan sukses bukan diukur dari berapa banyak hartanya tetapi dari berapa banyak 
orang yang merasakan manfaat karena keberadaannya” 
(Penulis, 2016) 
 
Penulis persembahkan kepada : 
1. Allah SWT 
2. Almamater, bangsa dan negaraku 
3. Kedua orang tua dan keluarga besarku 
4. Sahabat dan teman-temanku 
 
 
KATA PENGANTAR 
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Puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
“EVALUASI PENERAPAN DANA DESA TAHUN 2015 : STUDI PERBANDINGAN 
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dengan lancar. Penulisan Tugas Akhir ini  disusun untuk memenuhi tugas  sebagaian 
persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Dalam penyusunan Tugas Akrir ini tidak 
lepas dari bantuan, bimbingandan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini 
penulis ingin menyapaikan ucapan terimakasih kepada : 
1. Allah SWT atas berkah, karunia dan hidayah-Nya 
2. Ibu Dr. Hunik Sri Runing Sawitri M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ibu Djuminah M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Bapak Sri Hantoro S.E, M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis, 
terimakasih atas bimbingan dan arahannya. 
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telah memeberikan ijin untuk melaksanakan magang kerja 
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9. Pemerintah Desa Karangbangun dan Desa Pablengan yang telah memberikan ijin 
penulis untuk melaksanakan penelitian, terimakasih atas kerjasama, bimbingan, kritik, 
saran, dan memberikan data secara transparan. 
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12. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberi kritik dan saran, terimakasih do’a dan 
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20. Teman-teman D III Akuntansi angkatan 2013 terimakasih dan kita bersaudara 
21. Teman-teman satu bimbingan Dilla, Dhema, Dian, Dhedek yang selalu menyemangati 
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